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Abstrak 
Research explained about the analysis comedy program of “Komplek Ceplas-Ceplos”. 
The research methodology used is case study. Data is collected through observation, 
interview and literature study. Furthermore, data analysis used in this research was 
encoding. The result of this observation was to get the analysis evaluation of the 
program comedy “Komplek Ceplas-Ceplos”. The conclusion of “Komplek Ceplas-
Ceplos” program is giving priority to the content and good quality to society, but due to 
the new leader program this program does not have approval to produced. 
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Abstrak 
Penelitian menjelaskan mengenai analisis evaluasi program komedi ‘Komplek Ceplas-
Ceplos’. Metode Penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Data diperoleh melalui 
observasi, wawancara dan studi pustaka. Analisis Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah pengkodean. Hasil yang dicapai, mengetahui hasil analisis 
evaluasi program komedi ‘Komplek Ceplas-Ceplos’. Simpulan, program komedi 
‘Komplek Ceplas-Ceplos’ mengutamakan isi dan kualitas dari sebuah program untuk 
memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat namun karena adanya pergantian 
pemimpin program yang baru, program ini tidak mendapat persetujuan untuk 
diproduksi kembali. 
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